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D 
ConU columna de La acl e 
fjegaret a Sidl Buke 
v Beni ftrós 
lic'tó nuy efusivame te al 
artista Díodbro y le hiz^ un 
ehc irgo de fo ograh'as, ^a-
ra atender a las que le han 
s íd : solúitadas al señor R' 
E N B E N I G O R F E T el ¡efe superior accidental desfile las autoridades y 
I i 3 AíTiara deSüdí general Reni íov otras alt s present-ntesdelas^sccisda 
/ l i si autoridades d é l a zona. des patrióticas. 
AOmaP el l iaHan E n nuestro número de ± - 1 u  
Aver se celebró en Ben* mañana diremos cuenta de 
co Avdio en Granada y en Goifet la tradicionei Ama- este por crónica enviad a 
el Pro'.ecícrado. ra de S u i el Gailan. por nuestro compañero de 
Nosotros tenemos que fe Desde muy temprano la Redacción Pdb o de Autiel. 
b̂e del27 ha pernocta asedio dos periodistas españo* ücitar una Vez más ' tan no animación en los alr^.dedo- - -
Enfermo 
Nuevamente ha tenido 
que guardar cama,c tacado 
de gnppe, el canciller del 
Consulado de Esp ña, don 
J ' f m B a k e r l » columna 4e Us. el notahU r e o o r t n j r é H ^ t .be artista a quien le ha res del sa-turnio fué muy ÛeVO m c d Í C O Ildefonso Hernández, al que 
o0€n Costa y Salas y el enviado es cabido l a satisfacción .̂e txtraordinaria, ya que des- ^ ^ * w m ^ v j i ^ ^ , \ , 
Lantsi¡ los Beni Resdes. la co peda,<¡e, penódico . B l Noti ser honr,.do cor, tan impOI de 1a n o ^ , se encon,raban Con objetode p^sarunos deS!a,°0S Un t0 al reStab,e 
^ d e U r a c b e c r u z é e s e va a e ^ m ^ O ^ d o .ue tante encarg0 :omo es Ia en i?mediacionPS de, días jun(o a susMfan]ihares 
,le ^ I l í e l d M d o s del ron indemnes del asedio'. ' sk r; !rf08 e" ,eCnÍ 8311,0 mi lares de ^ í g e n á s l e g ó de Madrid, después í e - . _ , , 
b3 a í Z Barcelona. Sobre el mediodía ha llegado coIor de i o ™ s !os a tos co- lleí?ados de ias distintas ca- terminar 1 d carrera de meoí r% I d r QniliSUIa 
X ^ B u k e r e s u n puntiagudo la columna de Larache a Peni misario que ha tenido Espa bilas de Yebala, de la G ir- Ciña, eí apfecfcbie joven Hoy marchan a la Península 
el bía y del Jolot. don Amram A A se em. don^e pasarán vnos días, el 
Meiece grandes elogios, El señor Amselem perilla presidente del Circulo Mercan' 
m la peifecta organiz cíón de necera entre nosotros solo t,J'don Antonio Pedrosa, y el 
los diverso, actos real iza unos días, r-g esando ue. ™tabíe a(loS¿<io, don José de 
dos ayer en B¿ri Gorfet, y go a Madrid von obieto d¿ e7eS' 
realizada por 1 tntusiastd practicar en su carrera _ # 
interventor de aquella cabi- A] p lr nuestra, bienve fOStlVlCiad d© 
hov 
montículo que vigila la entrada Aros v s dispon 
délas estribaciones de A n He su vivac 
áiá nombre que se d< nomina Ya se e cuentran eneljemis 
' aduar pintoresco de blanco todas las columnas qu han de 
^morabito, y en el que se encuen tomar parte en el gran desfile 
tran los'infelices que tienen de mañana, 
trastornadas s u s 'facultades La animación es extraordina-
mentales ria en el Jemis, en el que hace 
Aduar que bañan las aguas ocho años 
a establecer ña en Marruecos, bast 
día de hoy. 
El sepelio de 
ayer 
no se habían con A 1as cin JO de la tarde de la, señer Sánchez Córdoba, nida reciba el querido ami 
áH'Mehacen, rio que recorre centrado tan elevado número ayer íuv0 ]x}g^ el ttíSte ac- Al mediodía, el kaíd de ^O nuestra efusiva feli ita-
las gargántas de las estribado d? fuerzas. to de conducir a su ú tima la cabiia, obs quló con una ción. 
«o ̂  C f í m ^ La uJ ima concentración y el ^ ^ ^ « I U , ^ 
Kálila T e r ^ desfile se celebró el año corada e! cadáver de la comida a las autoridades m 
chos siglos y en la queperm*- ^26, cuando se reconquistó que en vi a fué rtspetable t rveníoras y a los cheis de 
necieron prisioneros español s Yebaia. señora doña Catalina Vilídl los poblados. 
en los años 1924-27 en el que Ante el generalSanjurío des ba de P ü i d o , madre de'los E l r otab.'e fotógrafo de 
s *v/" VĴ . x v i u a ^ , * - ! JJIJO, 'ion Pedro Esteban, don 
conocido :omercíant€ S v - P< dro Galavielle y otros, a los 
Viajeros 
Hoy, festividad de San Pe 
dro v San Pablo, celebran su 
fiesta onomástica, el Rvdo. pa' 
dre, Fray Pedro Martínez, don 
Pedro Plata e hijo, don Pedro 
Córdoba, don Pedro Revilla e 
fueron rescatados. filaron, en aquel últtm desfile, ¿creótidúos c ornen i ^ntes Intervenciones, señ >r Fe-
Desde Sidi-Buker la colum- veinte mil hombres que ento' don Francisco y don Pede- rrer, hizo interesantes fotos ñor Pérez Barranquero, el g«e enviamos nuestra cordial 
nasahoen la madrugada del naron un himno al final de la ^ pu]id víctima de de esta Amara, que como ofida, de estp j ^ ' ¿ felicitación. 
28 para dar el salto a la plañí guerra en Marruecos , é . - J J * • , VJC c o i r j t . ^ g r í u u 
^ 7 .% J i T ' .J D t? ' i A t , • rápida enfermedad, deio de decimos anteno-mente, se rartírlo r'nn í n ^ n i n r^r.^.^ , , cíe del Zoco del Jemis de Beni Fue aquel un desfile gran io ,U*J^U K » , u J - tí 1,1 u^ 0011 JO^quin Lagar = 1 = ! J = - i L ? = 5 — s=a 
Arós, lugar donde mañana ha so y emocionante, de ínolvida' existir en nuestra plaza en ha celebrado con mayo»1 am da y nuestro compañero de F l ( p n Í P I l t P r n P O -
de celebrarse un gran desWe ble memoria, que también fué la tarde del pasado jueves, mación que en años ante Reda x ión don Isaac Av^rh. 
de las fuerzas que han tomado presenciado por gran número 
parte en este brevísimo perio de prisioneros, rescatados de1 
do de maniobras, ante el jefe Yebel Alam. 
superior accidental, general Be 
l^ 0' de traer aquellos recuerdos de 
La columna pasó indiferente aqueuas grandes concentrado, 
me la posición de Bab Ersó, de columnas en este Zoco 
Antes de la hora anuncia- llores, 
da, os alrededorzs de la ca 
s a mortuoria, hallábansa 
B l desiile de mañana, me ha mUy cencurridos. 
E l cadáver fué sacado a 
hombres d íntimos de la fa 
nel Tejepo 
E n el Casino Español 
El reto d- mañana 
- D e Alcázar y en u \ óü 
de su esposa, e tuvo ayer Saludamos ayer en esta, 
en Larache el t e r i ena coro a' inspector jefe accidental 
ne don Emilio Ferrcr. de l?s f uerzas de Ingente 
—Salieron p;-;rj eí Jemis ros en Marruecos, teniente 
Mañana domingo tendrá de B. Aros el comandante coronel señor Tejero,el cual 
vna de las más ^importantes de ^el Jemis de Beni'Arós, donde miüa y depodíado en el co- lugar a las siete deja tarde de Ingerkros señor Acosta marchará hoy al Jemis de 
hoy pernocta la columna de La- che estufa, que seguidameti ^ ^ Casino Esr añol un se y el capitán jefe de L a Ra- Beni Aiós con objeto de pre 
te se puso en marcha. lccto recital de guitarra y dio don Antonio Piados, senciar las maniobras. 
Pieceéíd es ee'clero con poesías, a cargo del joven —Salió para Ceuta don _ I I B B B _ _ I I _ ^ 
cruz alzada, en rito de pri ygranaitista José Ramos. Marcos de Oruetj, coroci-
meradase. Mañana daremos el pro- do agricultor. Del D i c T Í O Ofídal 
Formaban la presidencia Srama ' d act0: ^ - D e Alcázar llegaron en 
cuantas se establecieron en Ye 
bala durante ias campañas. rache. 
En esta posisión, asediada 
durante días y meses por la re-
hldia, también sufrieron del Sidí Buker, 27 junio 1935. 
PABLO D E A U T I E L 
A Y E R E N LA ALTA COMISARIA 
Entre 
deí d7ei¿Tos "penados hi: espera asistan Jas distinguí uri6n de sus distínguidas G u T r r í ^ 
ga de U T i a galería al AltO ios don Francisco , d o n ^ Se concede á ^ S S 
0 & deri o el padre político de ae ebl centro, lu^a id im- gio y don Raiael Salvaaor, 
portancia del recital. —De la misma población Comisario 
^yeralasdoce recibió el neral don Manuel de l sP id 
éste, señor J^én, el hijo po-
lítico :ie la fioadia, señor 
Burgos y los empleados de 
ailo comisario señor Rico za, los lenientes coroneles , w ^ „ c p.^Hn 
Auoii/x i t., ^ - . ^ « . . los d>mdCtnvS runao. 
^velio a 1 notable artista P.namaríd y De Benito, el ^ 
todero, quien hizo entrega not.ble periodista redactor D¿íras seguí ! un.nafero 
l S E. de la galería que le de «El Faro de Ceuta» Juan sisimo aeompanamieruo, en 
habíaencargadoderetratos Poíous , y nuestro director el ^f™*™ unión de su distinguida es-
sociales de la población, posa e hijos, el conocido 
peítenecíentes a l á s t r e s e © Propietario don José Fava, 
queiido amigo nue^t.o. 
Le env amos nuestra cor 
——- ^si el cónsul de B s p a ñ j señor 
D T i ^ o ó R d Serrano y el jefe de Policíu . jOSe r a / a Señor Carcañó. 
Regresó de España, en —De Fedaia Henri Carie 
donde se hallaba pasando tón, acreditado comorcian 
una corta temporada e n te. 
^ cuantos altos comisarios que estaban presentes en el cioI?ef̂ e 
. teni<to España en el pro acto de la entrega. 
1 ctorado. r u 
^ Los altos comísanos que f 
LosniPia^o « i c * x . * lorias que aquí conviven, 
cuadros en los que figuran en la sobercia gdle-
^guran los altos comisarios lía que hd que ado instala-
^ . n ^erhos p jr el procedí da en eí despa ho del Sí-ñor 
lent0 íecnicolor. Rico A vello sor: 
Di 
^artista Diodoro ha te- Los generales Aifau, Ma , r l ^ c - M ^ m 4 I W o v 
nido qu? rp^ii9a«» T i - ío» iéstunoniando to.os a d C l O S l ; ! ^ EH:tau2l 
4ue realizar un estne- a, Gonuz Joidarib, Aizpu t j >• . u : , i H*. a i»v« i 
rd(io tr^baín T N ^ ^ u i V, n - f 1 s •'O lente. hii s Id pdtte A t ^ 
r _ l^Da]o para hacerla ru, Berencuer, Primo d e . , _ _ I l i l Y 
E n el si'io de costumbre, 
y después ú? cantarse un 
respondo por el alma de la 
extinta, se despidió el due 
dial bieuven da. 
£ J Beni Arós 
D e G a s a b l a n e a 
El general jefe 
Superior 
E l general Corap, coman 
del maeftro gUórnieiunero 
del Cuerpo Subal.erno, con 
deslino en el bdial'ón de C a 
Zddor^s de Africa 1, .on 
Francisco Miranda R J z rec 
tificando la antigüedad que 
tenía asignada, acorrespoa 
diéndole la de 3 de Diciem 
bre de 1910. 
J u n t a M u n i c i p a l 
TAZA URBANA 
^producción v ^ r o ; - . • « '̂ " ̂  r J o que tomaban en su pesar, r uuLcion y ampliación Riveití,G^raiízJordana, Sou ^ , , ¿ 1 
fóin graildsciue tienen al za y S^njurjo > ios señores 
^ ^ s veinte años, VUlanueva. Siive a, López 
a galería h a guedddo Fe.rer, Moles y Rico Ave-
jas de Mar* uceo 
entrada of.c; i ^ 
Cd hoy viei i ^s 
A las ofao ae 11 
Como ya hemos ?nuncia p s ra revista a 
do hoy tendrá 
Sz recuerda a los contribuyan 
dante superior de las íuer^ tes p0rconC€plo ^ Tc2i ^ 
el ceménte lo. ao noy tendrá 'ugar en, el & 1. Gu rni ión en la píj 
Descanse en paz la fina Tenín (jt Arós el desfi Za Lyautey y deposííáí u 
^gníf ícam^nfl" s"tTT V ^ V Vvv/mTY d a v r p r i b a n ^ h^ios ios le ^e i?!* c ó l u u n a s qu^ hdr. ramo de flores en el ino¡ju V D presentada Ho al pie de cada cuadro h Qa y rea^dii sus n.jos, ios toma(j0 ^ 
¡odoro fué felicitado por ^ r a ias fechas del nombra señores de Pulido, nuestro i)ras 
alto 
*Mvel 
comisario jseñor Ri - miento y c se. 
en lar manió memo de laVicto'i 
Pa a estas cerem^ni s se 
h^ra cu [, na. queei P^MOÍO v J ua tar i j 
S Ut) psr." «• P ' í g ^ U ía d<l ano ea cur 
áo — \ \c vi r. a ^ítc;a:.'3e *a 
ni a ia i n s 1 ^ — tx> 
r.- el <if i 30 li I ' • • e t u e s , 
arepas transcumao n-5 / i s<! - ^uirá 
aiio a 
!.:rJJUe 1 de JJiiio 1^35 
El Interventor Local. 
«>» el secretario g z - E i señor Rico A vello fe-
Al acto del desiile asistí- han levantado iriboaas ea H S ^ ' d2 la CoraUióíl dt más sincero pésame por tan 
irreparable pérdida tóS,E. el alta comisario las cuales fwseacwián f| Antonio GaUca^ 
NAHIO MAtUlOUUI 
n n i c i p i ? ! d e 
ta vQiüv'w 
J c K 
L R C H • A I / : A Z U < 
n 
BHPñRHhOADBS O E LOS . ) / ) > 
c/̂ / InüiUito OFtálmicj NáCional 
Profesor de 0 t o Í á . ) l 0 2 i í 4¿ U A c - v 
deni i i de Sanidad M i l i t a r 
Consulta dé 3 d ó de ¡a trirde • 
Cas i Baláíiuer LARACHH, 
Snhn/ñ 'leí aprovechamiento 
de fas p j f a r i i s de la limpieza 
fúbli a 
P»)r acuerdo de \A JU ( I *e 
a m n á i a concurso p( aprocha 
mivnto (ji> b M Í as d« la pb 
bl i ió" , con ¡••¡rrí'̂ 'o a jjjij si 
C O N D I C I O N E S 
S • flínpi íC » a 
Mr z • qM vi , 13 
1.935. 
ucción 
s a M nKjor 
junio d€ 
PRESIDENTE 
Hllonopclio 'le Tabacos 
ce le 
en 
Suministro de lubrificantes 
Por acuerdo «1 í está fu »f?i n 
?njnci » a cbncrtMo el si'Tñ ils-
ro 1/ h vj i vv i n y v i f i : 
tfs nft^iaHo* P^r^ 'os >( 'vi-
cios muníclp íles.cprresp vt^eri-
t^s, Cviti f,'--''a!o • lt»s s'iu'entes. 
C O N 0 I C » Ó N E S 
i n ros vle la H a b r í a desde 075 pts 
Idem filipinos a 0*20 y 0(30 y M iuila e x t r T i ^ 
Picadura suprior, Extr^ y Fi >r de ua y 4 0 
barril los de picadura extra elegmf , cijv-Tnioc 
y elegantes. Véjse la tarifa >a esU i c o V ^xtra 
r r a n c í s c o Vicente 
A B O G O 
Calle 11 U ibptl n ú n >ro 3: 
1. a—Ei cpntpalista f i irá el lo 
gar dpnd^ hbyin ú ^er rj/posl 
tadas l i s bisuras, qu í a.íe.u «s , a . ó | sum|ai¿tfo se ef/ctua' 
de reunir las C o n d i c i ó n h i g é- rá ^,).- m s s y ei at> tstécedor 
nicas l'r¿>5l'5 y tañer f.-jcil .¿icce ^ntr .gna ia HKÍ-C-IUCÍ \ rffeiian 
s o , n o h i b r á d e (listar de l \ po- íe e^jeautorizado, en el lug-ir 
blación más de dos le ó u e t r o ? . que por la JunLi design*». 
2. a—L^s ofertas hnbrán d/ fi 2 a - E l Contratosunliisírío se 
a r l a suma que el contrrttistfli suscr birá p^r un p' z i qu^ tsrr 
e compromete á dhónap a h min??e!díi31 <U dic^ mb-e d-
unta mensu línente p.)r ^ste 1.936. 
aprovechamiénto y que n o p ) 3.a--K^s oí; rías han de h\ t 
drá ser inlerior á ciento veinü- e1 Pr?cio ^or UI!Ídd(l d'' 
fi! a b a r a t o m á s s e l o í l v o ÍÜ? m a * ^ 
Exposición de modelos \ m i 
CASA"GOYA" • 
.Representante general exclusivo para Marruecor 
n~no\ Harrfa de Castr.i 
los ór-
B a n e g a s 
E l e g i r e l i i b ) i 
t a 
Depositarlo: AUFfCSU GltLSb: 
cinco pesetas. 
3.a— L a s proporciones 
Brán éntr^^árse en pliego ce-
rra i d en la S cretaría de 'a Jan-
la rttites dv las jlqée horas y 
ireíntci minutos vUl próximo día 
27 d¿l mes de junio actual en cu 
yo moiiiento se precederá por 
la Comisión d¿ Hacienda y a 
presencia de los interesados 
qu^ lo deseen, a I t aperíurn de 
pliegos y adjuiicaci.^n del apro 
vechamiento ai m^jor pdst«)r. 
4 a—El edju Jic ÍÍ río dep^si 
tara en la C¿j* NÍankipa^ antes 
del día primero de inüo v para 
Ferrocarril íiaraehe^lcazar 
Servicio de trenes zoqueros 
n .u'os cb)etq de este concur: i . 
4 "—Las cantid^dtjs de lubrifí 
canfzs que spreximadarn íite se 
consuman durante uHa apuali 
da^, son l i s siguient^í-: 
Qssolina, 4.500 litros) aceita, 
400 itro.*; petróleo, )5J litro ; 
valvulina, 150 k i íógramo^ ¿ a 
sa, 100 küógramos. 
Est is cantidades son suscep-
tibles de aumento si la Corpora 
ción procede a la adquiMción 
ái una camioneta para el se vi 
ci ^ de iimi>uza pública. 
5. a—£ itnp<ute de las mercan 
ci ts suministradas será satisfe-
cho en la Cej i municipal por 
meses vencidos. 
6. a—Las proposiciones h ^ -
bra i de presentarse en plugo 
cerrado en !a Secretaría de la 
^interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 





fi. S T A C 
Sárlidá uarache-Mej' 
saL a I3S 8 h. 
^60 >'S5 V\5 0 70 
Salida, Apeaa^ro 
a las 16 h. 
61 V85 \í\5 070 Llegada al Menssb 3*90 ^80175 
a las 17 h. 15» 
^os trenes circulan solamente los m\( 
gos, Todts los Irenes serán mixtos de viajeros y mercancías en 
re las estacionas de Laraehe, Mensah y Alcázar. 
respen 'f-r d-'l cumplimiento de 
las obligaciones a que dé lugar 
el oportuno contrato que se for-
rauiará, el canon correspondien 
te a tres mrnsu-lidades, que le 
s^rán computadas po-las entre- inf antes de las doce horas 
que haya de tlectuar en los dd dÍ3 27 d 1 mes de junio ac' 
últimos meses de la vigencia del to*1» en cu d fech3 se Procederá 
contrato. por la Comisión de Hacienda y 
5.a-El contrato que se farma ^ Pr«sen:ia de los interesados 
tizará tend á f ctos a pa r t i r l e b'ie lo deseen, a la adjudicaciln 
1.° de ¡ülió p-oxi-n • hasti 31 d-l ^nmmistro. 
ÍN E S Prec' -.ida y vuelta de diciembre de 1*936. 7 a -P ra-toir ar parte en este 
T a 2.a 3.a 4 a 6.°—El Contrato >erá rescio c o n c u ñ o será indispensable la 
" " " " ^ " " ~ dido, con pérd da de ¡a fimza presentación de la Patente de in 
S'PO 2*80 Í 7 5 .00 si el adjudicaiario no ingresa dustrial del presente ejercicio, o 
antes del dí í úUimo de cada la corriente, 
mese! impurtc del í anon que ,8-a-Ei adjudic^torio efectúa • 
OA , , ra el suministro a partir del I'JQ se naya estioulndo. * 
A cazarq iivir, 13 de junio de 
viemps y domin 1935. 
EL PRESIDENTE 
u i n a d o © 
<apeffítivo tónico dige§üvo) 
mes de julio próximo. 
Alcazarquivir, 13 de junio de 
1.935. 
Ei PRES DENTE 
v e r m o d t h 
<la g r a n m a r c a u n i T e r ^ l ) 
T A R I F A S INDUSTRIALES DE P. V. 
X1-X2-X3.X^ X5 Xó y X 7 
Aunncío de concurso local 
Acordada | or h». Junta lá cons 
rneción de dos carteleras que 
Sellos de cauchú 
Manufactura de toda clase da 
jorque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer 
n en otros facultativos en cualquier momento según disponga Li 
u-ección y en r'hta de las facturaciones que s: eftetúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a la? 
estaciones del mismo 
Fichas—Prescintos de todas cía 
ses.—Aparatos numeradores.— 
Folladores, Perforadoras Se-
tos de cauchú elástico, etc. etc. 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en esta Redacción 
J o s é A o e R e y e s 
laza de España Casa Contieras 
nómicas qui-: figurín en la Se 
cretaría de est? lunía y que es-
tán a disposición de los indus-
tfiiíes que -leseen eliminarlas 
Ri plazo de admisión de pro-
posiciones, qu. habrán de pre 
sentarse en píi g . fado en la _ 
S e u e í ría de ía Corporación 
termina el día 27 del mes de jn- DIARIO MAHROUUi 
nio actual a las trece horas V „ . , . u, 
t r? in^ min.,»rto «M « folla en venti en el cítible irainta minutos, en cuyo momen 
to se procederá por la Comi- cimiento «Goya* de la plaza de 
sión de Haciend., y 3 presencia EsP»fla»y en el ^osco detabacoi 
de los interesados que lo de- del señor Navarro, junto al Qtfí 
seca, ? la apenura de pliegos y .iispano Marroquí. 
Dr Ocavio Freíyro 
Amor 
Análisis Gínico y Medicin * 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 de 
a tarde, en el oiso alto del in 
mueble de la Compañía del Lv 
cu 5, antigua Casa de EmiU 
Dahl, jui to a la antigua parad* 





Se saca a Concurso de 
,os, entraos . i t o l a ^ ^ , 
blación, la pl-z. d* ' ^ ¡ c i o a 
genera!, del H 'SPlta'" ^ 
Lriodeesta I " f " ^ ¡ o s de 
En la tablilla ^ ^ a l a s ^ encuentran 1° 
las so lid Secretaría, se 
ses, para concursar, y , 
tlldes serán admitidas hasta 
dia 30 de los corrientes-
oaa eiase 
Realizad vuestros viaíes por Lito 
Marruecos en 
M líaíeneiaaa, S. ft.-T8ttiaa 
s e c t r a s i v i a r r o q u i e s 
les térmleasi pro3u:tori5 ds tnirefla 
eíéchica e n f u ir?, X ¿trache y $líca$ot\'qm 
v/r. Zraqsfúrrqgéores en jftrcih, Ĵ io J Ú ^ n 
Se f a d í i i a n p r o y e c h * , p r e s i i y u e 5 h s de hda 
te ¿M aluajbradj como de fuerza motriz 
í A f i c i o 
? Adfl11''" 
¿4 ,Pi ra i s a ser * 
vuestros 
la afortunada casa ^ i ^ o 
ríe d^n 
tigtl 
p r se 
m todos 
Elias H . ^ .VI 
• 13 * s sort*»* 
al 
lia»' 
l i a 
iU2 
U",: ,S'en, deCer"' 
" ' ' ^ 3 a ca l l é 
úmero 60, ae * • 
DIARjO WAWPOQÜ 
[jeche eondensada danesa p | b C Í L S C T l 
Gasa fundada en 1870 
EsseslB raafgs qu? of̂ ê e mas vent j ^ Calidad, Garantía Economía 
€ / í mucha? latas setletf cheguesdecin: , veinticinco /¡asta cien pesetas 
uiemás haccimis bonüos regaios a cambio de I seüqueias Exija en todos los establecimientos del ram 
liEGUE ESBEUSEfl de fama m u n d i a l 
No hallarA usted marca mas conocida en todo el mundo ni que tenga más adictos 
Cheques de 5.25 y 10O pesetas se pfgan lodos los dws en la oficina de ABRAHAfrt E T E D G U I , calle Canalejas. Cheques'y regalos por las etiquetas 
Comprando LECHE E S B E N S E N 
^ I i t i ^ - partido coló francés, del tiempo el e!e d e u r A i n - o m t c i i u a te d mes d ^ 
ñoles—conocí- naeurop2Ísmo*tra iicionaHs ayuda. Escándalo del derro y €l eje del mundo es ahora F X ^ M E N DE INGRESO-OPO bíendo i u 
«Lo^sp^n ^ ^ mo. pudo remover el Vspíri lismo que cultivan con dele y para el porvenir de Es- SICION el d ialO dese 
DS ACTUALIDAD política; a c mpaña de Ma ra señüari ios un grande \ ESCU-'la Normal del Segundo.— L o s solicitantes 
rruecosesuna plalsforma honroso trabajo. E l di s ino M r r f í c f ^ í ^ D r í t n a f í o deberán dMí^írs? r l Director de 
i - i é B1 11 P I d C T a P l f a excelente para combatir. E l ha cambiado con el coirer g ' f e i ¿ 0 ^ [ m a r i O h Escuela N o r . e l doi de de-
i}Z3r los ejercicios 
septiembre en íodes 
H r ^ n ^ - s o T gTandes ên tu d é l o s españ íes po qu los revolucionarios paña C o n v o c a t o r i a U b r e de ^s Norm,les d , E j r , ñ , 
M nuia^ ^ representaba la decisión p qa. s; y sla'i n p:ocurando La Geogrnha nos impone a a o s t o rercero.-Pcdra tomar p-:rte 
135 hazañas y parcos en re- era j }u i N es #ideal la conducta a seguir. Por r p , „ ' en esteconcurso-aposrción: 
latarlas». Completando el r d ^ IUIU Rí • ia r e v o , " U ü n 1>,J ^ 1U l^c P v n l . i r i n r i P ^ n n v í l í . L^G'^ceta de Madrid» núrae d) Quie.-es acrediten haber 
nnceato se nuede cercenar móvil desinterés do. E l m nacional» Marruecos, pero las evoluciones do la cmli- mero 22 del ac(üal> pub¡lca la aprobacio ios esíudios neC€sa. 
i daañmac ión «Los tetes es otra de las condi a pesar de todo. España zacion España se encuen- Orden Ministerial siguiente: rios para c btener el grado de 
la según a ndes en ciones de nuestro ^eniohe rasga el \elo de t i e n a s i n é tra en la interseci n de to- *En cumplimiento de lo dis- Bachiller r or cualquiera de sús 
españoles son g w^vr» djtas u ,n _ resucit' dos los cambios, es la en- puesto en el artículo cuarto del planes, 
h) Quieras h.^yan ñprcb^dD 
los cuatro ños de estudios del 
Magisierio por el p'en de 1914. 
c) Los qu^ hayan aprobado 
los cuatro r ño i del pl n tr¿nsi-
ícri de- Magisterio 1931. 
ñ o l sin una hazaña grande ca se acer a a Europa por I s Normales. c) Quienes demuestren ha-
ta Esta Direceión General h a ber aprobado los cinco príme-
m acordado lo siguiente. ros e ños del plan de segunda 
^ v Primero.—Que por los direc- t n s e ñ a í z a de 1934. 
de política, hablando de eco PO ^ D , c ! 0 d 0 ^ aPa alos tores de las Escuelas normales Cuar to . -Losso l íc i ían tec , ade 
roico. 
H i 
las hazañas»; es decir, no 
se emp ean como pueblo 
más que en hazañas gran-
des.|Hay caracteres hazare co'y T u esplritualismo, de 
v.v. UlidS - / \ UCM — l C O U » w l l ' 
Hicia principios del siglo hombres <ie Romanceros:- cucijada de Emopa, Asia, u creto d-: sefinndo de sepiiem 
liquidó el último tema ca Va González Ta Africa y América tiene po- ^ ^ ' ^ ¡ Z ^ l 
paz, por su aire caballeres Mas ,antüs_demues íra su comas de tr^nta «ños de ™ ^ l ^ T r J T l 
eficiencia e n 
rio, y de lo ordenado en los ar-
Alhucemas. «puesta en e x p i ü i d L i u u . c b Ucu'os cuarto al octavo d d R< nos y caracteres hazañosos, sacudir nüesíro afan. La fór ^ „ 
Cjrácte hazañoso en Eran mu|a europ ista y constjtu Hoy esta de nuevo el espa el inmediato futuro. Amén Amento vigente de Ía7 Escu^ 
cía. voceadora, propagan- ciondi ha triunfado y se pro ño1 Sin una hazaña grande ca se acer a a Europa por ' 
dista insupera^e autobom- nunciun pQi, Costa j3S pa|a que acometer, sesteando su progreso, y por el acorta 
le.iJc a de cualquier minu- 5ras ¿c «réquiem» al idea con mo 'orra discutierdo miento de distanciasen tiem 
p n h .   debido a los p  t
nomía y soicología: Eclip de transport s Trescientos se anuncie, en la forma aecstum más de probar mediante ceríifi-
milones de chinos y cien brada, el examen oposición pa- cado del í í ^ l o correspondiente 
millones de! indios se incor ra ingreso en el grado prcfeí.io 0 ,a certificrición de estudios 
poran, entre convulsiones nal de Iis mismes, con arreglo "un^n algunas- de las con-
al tipo de vida cop'emporá a ^s a d i c i o n e s preceptuadas diciones antee citadas, dsberáa 
nea. A su vez Europa la so en f DíC'tto l } - * f * ™ * > f r ^ T ^ V ^ X ' . M , , , v . , ganicos antes citados y de las úi H^ber cump ido los diTCÍ-
bresatureda de e eigu r ús qtí€ se filen en la presente Or^ años de edad antes del día 
primero de agosto próximo, pa 
ra lo que accrapeñarán certifi* 
U i , país en eterna siiuacíón lismo e!,p^0i: «ferremos 
fanfarfiosu. Carácter haza- eon dob e llave el Sepu!cro 
noso es España que no con del Cid>) La generación del ses del lu^ro,norte-
cibesl ír de sí cuando dob 92 _ de la que solo se han L a <<ldeal ^ c i o n a » d e 
j toes mediocre; necesitó la sa]vado Manuel Bueno, U a nntstio tiempo n o puede 
ic'ea de gran ambiente, el rauno y R miro de MaeztL ser guerrero. La guerra ter-
ibj ivo espiritual, la dificul __giosa de la pérdida de las minada U parte de colonv 
tad inaudita para entregar- colonias con venenoso pesi zación africana que nos era 
se al heroísmo. mismo, l i sp 'ña va a ser un imor'scindiDle, no nos afee 
No es la vida histórica es «in pace^(Solo Gavinetre ta. fuera de Europa: y :n ^ ¡ ^ y Afdca: España'es eí amén lleva auince años tra 
paiula una continuidad per cuerda a San Agustín: «En Europa otra contL gracion _. n h ^ 4^en iieva quince ¿nos tra b) Acreditai m di ate certifi 
^verantede esfuerzos s i . el inteiior de spaña está sería el mayor crimen con- TA A- P o D l 1 ^ 0 en b l indo en la propag nda c^ció f cu . 
t .un ieae esiuerzos, M- ei inienoi ue ^poua ^<x ^ . / - n i * todas direcciones, Gibraltar v los estudios Drel''minarc>Q nados y no padecer 1 
™ asombroso oleaje de la verdad»), Entonces apa- tra su existencia. Por lo tan , , v tsiuaios prei minares. C011tagicsa ni defecto fisico 
î rcia deprimente y entu- rece en la negrura el res tanto España ha de ser de- ^ ^ ^ f ^ H ÍJ ^ T ^ Z . l X * ***** 
por algo sublime, plandor providencial que claradamentehoshla la con rrera inlernacional ibIei ^ 2°^^^^^^^^^^^^^ c) Abonar la cantidad de 2,30 
Curva de máxima altura; nunca ha abandonado a es tienda entre p i.̂ es contmen Eslsmos cn ei mommo ' Y " " Pmectam«n Poetas en papel de pagos al 
'-lesos. la defensa contra .e país de exis.enaas mila tales y po- consecuencia en que puedc oa!p ir E.pa ^ c T n t í ^ s I ^ í i ^ ^ Z T ^ 
ROma- 13 D ~ ' e í a " ™ DÍOS ** 0 ™ ^ m M 1 reC0:S,,Ua,0n ñ . e l S n i o q U e , . v c F r a n : i a d a J 1 é ™ d e , proye'ctÍ ^ n . o ^ o . e j e r c i . o s , r e . 
ca derramarse en hombres den, 
y capitales i obre América, 
ía, la Recouquisía, el grosas. Dios se o d( neu 
^cubrimiento y coloniza- noso ros, k s desesperanza ; 1 , xistno, la ^ . ¿ t í r f sei centro de siste trátase de unir Tar i fa con por (os aspiíantesi ' i i¿re 
c;ón de América, el salto al des, inertes y desertkulí s cu sus intere- ma dc comunicacioi es y, un ni,ntn ^ i ^ rricfai V so se .án les determinados en 
Ahica, la Contíaneforraa, dos por el desánimo. im ses morales, son astíntos in p0r lo tanto, lonja y ape^ 
ción 
ca, la Contraneforma, dos por el desánimo, u n im ses moraies , ^uu a o u u v ^ t u p0r ÍQ tanto, lonja y apeó- nuestro protectorado marro glamen^ dT Ee¡cuel?TNo7ma 
«cha por la Constitu- pzrativo internacional nos teresauííslmos. pero deor- dero universal. La gr^n ria quí. Ei coste del túnel sera rioselcnfos^oraT ^ €ÍerCÍ 
Seños de temperatura empuja a la cor quista de d n normal Y España ne ^a de viajeros y mer^aficias interior a trescientos millo nario publLdo?üYa O^Tn 
«"rali baja; los períodos in Marruecos. Delcassé fija cesita la aventura y la diU- de todo el planeta ciiculan ne3 de pesetas, cantidad no ^ t i á l ú 
«nnedios en que fuimos co por debajo de Fez la línea cuitad, naves dejaran arbo- do^or nuestro p d r , hará insuperable para nuestros sexto-
— V . I Í v^uc i u i m u o J^UI v i ^ - «. v « . v . " • • ^ — r — ^ i vy* u u . o - i w » . , u u z u ni^upciauie para nuestros <; 
ionias, o reinos de Taifas, o de nuestra intervención, ladura, para embarcarse c1e España luga^ de tloreci medios financiaros. ( M u pía 
decimos de un punto de Maura y los demás políti ¿Vamos a semivivir sin una m ' i e n { Q ^ i , riqUeza y su ches ferrocatriles en cons tor 
elevado.|Así desde Sé- eos, asustados con la con idea esplende ros ? ¿V.mos 
Sexto.—El número total de 
zas a proveer en esta convo-
ne(:a hasta Costa', y desde g ja de aquella generació a ntrar  uua cómoda de-
p i l a María Cristina, dei 98, cuya musa era la im cadencia sanchopancesc a practicamsnte ineakul b es ver que el túnel i^os I I . 
el español se inflama de cn- potencia, regatea. Se asiste de baio m ía'ísmo? 
^sifisnio ame la tarea épi- a u n forcejee i édi s 
Mirándonos, un extran cancillerías; ti favorteido hace 
]ero an 
bucu u p r Normales sé 
Lauaiiza oporti^n mente por ÍMH 
ráfico 
hjdfá 
OpurtUÜ n i c l i U pO; íb.ü D;14!C 
( e ción ^ei.eral, t.. j> oporcion al 
- - — - - ^ j ^ x . ^ . i > M • i> : 
*S ¿Qhe se necesita paradío? por Eso ña el tr^ ... 
vi ores nos construir el túnel bajo el e.s América l)or Dakar: tódb*el I'ú n ' ro de aspiíanieí pbi 
n esde que b^o mcho i e QíraItar> túnd africano y ca.i la totalidad p r e r V d ^ S ^ e n b r " ' l o 
viaie, dijo: «So loe l rechaza el regalo y quiere la viaa vegetativa ae espa nttC> v ^ ¿onrmi, así:í rrm An: A„ r> r^r?.. .«/u i I . M 
|ayo despierta estos espíri- reducirle lo más posible. ña late un amia 
^S(ie bronce». Sí; la ilusión Por fin, en 1909, España de lanzarse a la cobquista 
eEspdña necesita luceros, tiene un blanco paradispa desin crest^aj de las altes den Mariano Rubio, f u é fantásticos béne¿!c 
: ES 
día 
i D i 
i de espa ^ y Q ^ n 0 Q i í n a r f a con del de Asia con Enrona y tecioresde las tíscnelas Natma 
vehetnente más exactitud, f/e l arifa, entre si No hav Pcnnnmi* Us CÜVidván d P » « c i ó n ge 
IT,, i ^ T • ndy eeOnomiS n ( ¿ T Ü [ reioccion relegralfícd c^l 
u n general de Ingenieros ta político que ígno^e los cúmero de ast i antea oe c¿d4 
^ Lo que se liama «idea na rar su enerpía E ' gran tóni mttas. 
^na l» no la tenemos des- co de la gue-ra vuelve a po P .r 
í ips de ío 
qm ti lanzó el alerta hace do ord-u que noi acarrea 
cu nuevo ei provi bastantes ulos, Abandana ría contor con esc m 
cesignío q u e no da, sin hicar^e, la emf.rísa 
io di 
^las lu ,has por la Consli ner en tensión sus múscu dencúu 
,10n' asPirando a la liber los. Aparece el heroísmo de nos aK adpxu : Dios vuelve la tomó a su cargo ej artille tal. 
w v » ' ¡ . u n iwm • , — . • - — w o u v.i i 11 
guerra civil, la pug nuevo, pero se atraviésala a ocuparse de nosotros pa- r o don Pedro J<.venojsl 
stxoque hayc.n solicitado i r í g ^ 
so en CÍ E >\ i í r i . ¿ ) 
de janiq d< 1935 - i D rectort 
R íáeí G vi ?. .. bi s.— 
L qu b • ú ! w 
c a ti, ut., ÍÜÍ lüUrCSl 
dos. 
lomte B a ñ a n , Melilla, 26 de j u a ü de 




VACuno. 0; i UM 
n a l d e L a r a c h é 
Mari.) OtlclrtN p ibl ( 0 
tin i r i cu noT hr i do u »a 
comí i^n que se enc.i'^irA r l / 
la r^dicción dfl r^aniento 
Contabi1i(l^(i v f<;t,irá int C!**^ 
nor el presid'ntf, nMí» s r á p ' ] * 
|¿ de la s Cii(S > d l prrso < 1 el 
mi'ii^terio d 1 u r r d o s i-»-
fes de la siibíccr t.iríí «'e iU*hó 
dep^rtara^nt) minisf»>ri^t y dos 
conuni-nie.s mayores de dos 
Cu tpos d < liif^ot rí i v A-fí-
V.ttia di» ¿mrukión fn M u rid 
DESTINOS 
L -s destinos d»? fef?á v r fícifl-
leis de Caballeril y An i l l r í : no 
sf cr i ningún a ^^a. 
lufantvría.—Cfjpi'á-1, '•,< n J J 
liáa G; l e 'o p ir o, ie d sponi 
ble en Mi l i ' i . ^ I d pdncra Le-
gión d<:l Terci ; d n W t̂iaiib 
Rabio 'le Castro, de R^i^cl res 
de Alhjcem s ñ h s gurJa L<%-
gió i dei Tercio. 
T¿.;ientes, doi»M^nn 1 Pfy, 
del ''egimi^nto rúinero 33 i R^-
guhr^s de M 1 1 don C c i ' i ) 
Oói i z Q i r d i d. 1 batal 'ón de 
Mjníaña número 3 í 1 se^ n 
da Legión d i Te'cío. on [tian 
Sánchez Sáncbez, de la í e ^ u n 
da Legión «ig! Tercio a R-gu a 
res d^ Teiuár; d n 1 ri i iv ^ 
F.mandino, d^l batallón de 
Montaña n ú n e r o uno a l i se-
gunda Legión d 1 Tercio. 
Alférez, don Ang ' l Valen Ja 
no, del batellón á¿ Montaña r ú 
mero cinco a 11 pri.nera Legión 
del Tercio. 
Intendencia.—Capitmes, don 
Eru^sto Navarro disoonibie 
forzoso en Marruecos a a Pa-
gaduría M l t - r de Canariar. 
Tenientes, Mariano Viz.aíno 
Romero de la Pagadu ía Militar 
de Canarias a Intendencia M l i 
tar de Marruecos. 
2 
H ; POrCVfM 0. 
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Ri< s AUTOMOy LIST \S 
E itr 1 >s destinos de condu: 
tor^s énit HltovlllstaS figuran 1 > 
U Góm z Tirndo, c^b ) del P<ii 
qn? divifilonatJó a la Agrupa 
vión á A - t i lerto de Malilla 
. « . . w w , . MV un musa maa 
Antonio M^rfinfz Jiménez jdel df Uips 23 aflo?, gastabi g fiS 
Grupo de Pefí.nsa contr.^rona- v cW| ^ de m 0 ^ ( i , las „ <m^ 
d is «uadftnfQ»,calimba zipati 
Idi A í, 
• 3* . 
t 
En Arc i - , mt' i a-l. : Vacíin^ 
7; lana\.4; c, b í , 0; p r . j , o, 2. 
En L tta h , me cad< : v (u 
fiO, 12; lanar, 6; c-.b'í 0; por-
Snc^o . - E n Alcáza : R n l a ciño, 3. 
E N EL TEATRO S S W Ñ A 
É s c é n d a l s o m n -
n o s 
d^ traer 6 
r ^ d . h v h ^ i i o d - s c u b l - r . En Ta.tof, z ce: va nro^C; ^ cf 
Eddie Can'or va a alegremos 
ot-a vez la vida H y vo v r e m o i 
a ."dmi ar o y a reír MIS • curren 
la 
ves n ú n e r o 1 a la Ag upFCion 
de A-tiPe^íí de MellUa. 
,0 Ve!a mac| 1 
^ — • 0 . 0 , , , . ^ 
V E! sprvirh A 
df cánHi T1 
I D B S t l N O S P E R S O N A L 
ÁrtHlerfa.— Cabo J . im ' Ri-
polt; de ja Agrupación dv Me i -
lia al rfKimierít> i ú ntro 6; ca-
dos-cornetas, J i já i Ci me ti 
Has con suelas de goma. Se su-
pone haya muerto po' tnot5v s 
d^ juego, toiia vezqiw en t-l lu-
g i r donde ha ^pa-e r id í c ' r a 
dáv^r (s d( nde se de Mean a ha 
cerlo. N i ha podi 'n S'-r i 'lenti-
/íoa 
deag-pgaio eii la Ag-upaaón c\¿t} «o y se prdcüca itiform-
Tota:: v cuno, 19; lanr-r, 15; rz ña - ne un rm zo e MHi. v i io deTs ' t'* Como el ŝ ? 
cabM \ 21; por ino, 5. do m W r qur vlv^ tn Nueva Po jos compiido1S,ínt08 Cftít^sv 
Mercados.--En t-l de Lar. che Tra (Est^d ^ U ido?) y que gra desen-peña'i0S técníc0s 
se r» con1" i^ron 67 litro»» de 1̂  r i .« «1 nnHcr â  m t«»««s—* s 
ch", 1 224 kilos de pescado y 3 
mil huevos. 
Se r l e c o n r a n n 50 bnevos. 
Visitab,—El s ñor interven 
t r regional, a c o m y . ñ i a o d»' 
Jefe de San dadeivi', don Ricae-
ci s al 
v i v «x 
poder de MJ imaginación ^ ^ POr ^ 7 
aventuras en la Roma I, os Cé S ^ T r 1 ^ ^ ^ ^ 
sares. Bellas d o n ó l a s en p l i . ^ ^ - ^ 
g-n entre las liertn sas c m Ivas Tren 
dfl mi) raJ r Vjlerio, int ig;s 
de rist-d > v i n profundo secre* 
nuevo Cu ?rPo de 
f(J de MeliUa : \ r*gim\ Dto d<> C 
ta i ú ñero treá en el mismo con 
ceoto. 
¡Tgenie-oc. — Cabvc^rnet , 
F HUÍÑCO Gil d i bata^ón d^ 
Z oa-or.'s numero si?fe a Z pa 
deres de Mirruscas; cabv) d̂ * 
t-mbor-s, I )se Ad?m-' d. a?cen 
didoy agregado al botellón de ¿e La rch 
¿ pudores de M jrruecos a Z \ 
o^d. T r - s nú ner > s^is; Antoni "> 
Anúñez Rubí ^ Z'paio-es 
Minadoras i ú ñero sieie a Z <pa 
dores de Marruecos. 
Clases d ' tropa y bandri de 
Ingeni'rcs. Cabos, VdUntin B<Í 
nito Iglesias d< 1 bMalión de 
Transmisión^ s de Mir iuecosa l 
Parque Central de Automóviles? 
José Sot , de! mi >mo regimiento 
E i Arcila.—E i la carret ta 
de Tánger Rib^f, y al int n ia l 
ape-rs^ d ' una camion^Ja í'n la 
cual viajaba, un mu u l m á i fné 
Í t.-oDellaio pot ^icho v -h ícu l ' 
>,in q u ' se sepa las heridas qu'* 
padece por haberle si lo trasla-
dado p -r la misma camioneta 
# r - - % | ü 
do T re^a y reí imérpri-t*' de la to ron »1 ^ae Eddi/ ira»a de es 
oficina ?! Z v o el S^bt y T o í o ca tfr y qu? pone Un a M p \{ 
conversando con las ant )riJa cul < con una impr-e-donanfe ca-
de musu m ñas rrer^ de ri iAdiii¿is hastri el mar. 
Lar^icbe 28 le ju» »o d 1^15. S^mu i Uoldw/n 
Bl interventor ri fiioort' (P. O ) tííante ner iá tr a " i :iOn oe id es 
S A N FIN OO RO VI RAL TA p e V á i i f í de sus producciones 
-m concow s, bailes y bdl í s imas 
«eir;1» sepe i n-id»s¡i)n3 a m a 
En la SubsecretaMa de Que 
rrc y a cargo de nn tímeme co 
ronel del Tr?n, se crea un U(g> 
crdoqu? intf»'v?nd'á en h 4e 
terminación de créditos p^a Te 
corridos y consunn, suminis 
ha querido tros, auto'izacvón de servicios 
S,i d  I  es- esoecia'es, situación del mate 
r'al en su asnecto adminíitraU 
L ñ S C o n v e r s a c i o n e s e tre ias más b [las ó v é n ^ ^ c 
(U Edenv Mussolini V r r úr!ihl vW ' ; h 
ndd > n H.dd';' dos nu va me!' -
Aun m n'iirnen su pa'pifanf. d'as excelentes como todas las 
actualidad las gestiones dé S que de esfos compositores he 
vo, entretenimiento v , 
c^n.p.go de abastecedo;eT! 
cuantos asuntos a i m i n i s j 
v sse deriven déla nueva 
riz^ción. 
•v. , para aminorar mes oido en la pantalla p ulan 
que ha p educido ^ V u a plañidera canciót) que 
E' con,e(id. fundamental d, 
la Escu.U d. ^utom6vncs se, 
d; '» ""^fianza ao(omo,iiis 
'a del oficialidad, condese 
« s d i He l oy h 
d^ Transmisiones; Juan Francis [atH ^ g ^ j . j 
co Páeto , del batallón de Zapa-
dores á¿ M r uecos a Zapado-
res Minadc r s i úmsro sietf j 
Ado fo Got zál z del Corral, del 
mismo a Zipador '¿s Minadoras 
i úmero do?; Marcos Gispa , 
del Servicio de Automovilismo 
En el Santuario d^ Sidi Ya 
m^ni se releb ó c'ojQ ^ran concu 
rrencia la Arnera del tfismo 
nombp^, asistiendo .1 s e ñ o r i l <lv 
terv^nfo'-, ?1 InterVientorl adiun /^nthc ny d; 
to señor Maldon^do, el médiéfi ei malestar canta Ruig Eifmg. Fr. r k Tuttle do; 
y el teníante j ^ e d^ la Línea de en Francia y en Italia la firma ^ ^ ^ ^ m^l>no Dará la dU a) Curios de información 
Meiaznía; no ocurrió ningún in del acuerdo naval arg^o germa r(¿cQ.óny e] hrI11S0BusWy B-'r p.raj .fes y cficiales de todas 
no. Ei ilustre pro hombre brua ^ ^ ^ . ^ ^ ^ magní[ i^ s nú ^ Arn.a., y Cuerpos> couobje 
nico se encuentra acuia.ra^nie ^ ^ ^ cor iunlo. to de que la instrucción en las 
en Roma, donde esta celebran M t m m a ^ ^ ^ ; s = r ; ^ i¡;;=_? U i d . d s queuMlizm vehículos 
do eníreVistas con Muss din-. ^ de t a ción mecánica se manlen 
L^s conversaciones fn'.re ^ V t S 0 a Í O S D a m S ' aS ga Ct r la necesaria unidad. 
brs « ^ ^ ^ P ^ ! " ^ ; ^ ^ Pdra conocimiento de 1 >s ba- b) Curso, de e s p e c i a l ^ 
t n solhmente al pacto 
cide? tí 
En M^XíTrih.—En la madru 
r-arch^do a Te 
ef, ^n cuyas in 
mediaciones pernoctarán, las 
fuerzas de r gul r a s q ú e s e ha 
hallaban acompüña ia s en Me 
xerah, siendo ecompem -das por 
el Interventor, v e t e r i n ario y 
Raid. 
En el Z co el S.'Lf.—'Uhiyen 
d^ Marruecos o Ferrocarriles forast€ro d . Q )már , z ,na 
número une; corneta JoséSam- fPancesa/ ka5iras |im¡tPl fejr 
payo, de Zipadores de Marrue- ra a s i s t í - a I A m ira. 
c )S al regimiento de Ferrocarri- En Sidi Alí - O n m t va de 
A kEGULARES DE ALHUCE l^s n ú n e r o dos; tambor Maria la j maniobras miliíar? qu¿ se 
MAS no Ayuro, de Z tpador-s de Ma ha-i de A c t u a r en esta k bi'a 
Pasa destinado en la vacante rruecos a Ferrocarriles número se encuentra una co'umn « *v 
que en su emi 1 coexiste . n Re- do?- Trz i ru t , de esta jnridicción y 
gubres de Alhucemas, el subte- n desfinados a prestar otra en Beni [Rczaíen. 
ni^ntede Infanteríi don Luis servicio en Zapadores de Ma- Se encuentra esta jurisdicción 
Ócena con d^itino eu elbata- rru;cos Por habí!rl0 sP,ita*0 ^ Exmc. Sr. J<f-Superior de 
llón de Ametrailádoras n ú n e r o los cabos ^rgimiro Herrero, de l^s Fuerza Militares de Marrue 
Zapadores Minadores número eos 
siete; so da ios Andrés Mezqui 
t i del raisní) y Carlos Casimiro 
Campos, d¿l regimiento á¿ Z 5 
padores Minadores. 
tres. 
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a sus consecuencias, sino que ñistas, y con obj?to de evitar ac para información técnica deofi 
b rcan también otros .untos cidentes t̂ n lás playis durante cialei de Artiiiería e Jogenúros. 
interesan ídnu s para sus nací ) la lemp 3ra;)a de baños, se avisa Estos cursos serán suficknt» 
nes respectivas, entre ellos la lo siguí nt«; me^t-intensos para su objeto y 
cuesüóa de Ab i s ín i \ I.0 Cuando seizeuna ban- la convocatoria para los mis 
Las noticias periodísticas d*? dera en la Caseta de Salvamen mos debe á comprender un nú 
jan entrever algo de lo tratado to de Nánfragos, siíuada en el mero limitado de plazas. Ade 
entre Mussoliní y el negociador Malecón, indica queda prohibí- más, en la Escuela se desarro 
ing és. S?gún parece, en dizhas bañarse en la play 1 grande Harán los cursos de capacita 
c v-rs íc ione^ se han podido de Ras Remel, exterior del puer ción para ingleso conn alére 
c m ptobar los hechos siguíntes, to, por ser peiigrosr. ees en el Cuerpo de Tren de lo» 
muy impo. tantes pnra el desa 2.° ^ uando se iz-^n dos ban suboficiales del Ejército y los 
rrollo de los acontecimientos, deras indica se prohiben los ha de conductores automovilistas 
H<L:r ^quí: ños en l a : dos playac del inte para los soldados y clases de 
Prim ero —Inglaterra e Italia rior Y del exterior de' puerto. las dis iotas Armas y Cuerpos, 
no tienen dificultad alguna en 3.° Se prohiben los baños en 1 
Patronato Militar 
Infant-rfa.— S-^gentos, don 
Manu l López de. 11 Manazane-
ra, d¿ disponible forzoso e i 
MKIÍ la a! rfgi tíi> nto de Infante 
ría nú aero tres, don Julián Se- (j^ EllSeñailZa dC 
irano Montaner, de Cczadores 
de Africa número cuatro a i re- l iÜP^CllB 
gimiento d . Inbqterta róxero Terminado el cürso oficiaI (n 
20, forzoso, don José Casnlb es!e .Centr0 <w Eas ñ , n z x . cl 
Pérez, de Cazado es d i Africa próxlnl0 |ane3 . . ^ yo de JuIi;J 
l  e  
Servicios y recorridos.—Por se8uir una política comúr), de U pl^ya Sur interior del puerto 
fuerzas da la M ' j zníd Armada acuerdo con Prancia» todas I»? horas de vacíame, que se 
las cuestiones europeas. indicará diariamente con una 
Secundo.—Iralía no está de bandera cja, 
masiado inquieta por el pcuer 
se efectuaron los servicios y re-
corridos por cambras , cami-
nos, gabas, VÍ.ÍS, fronteras y pía 
yas sin novedad. 
Ens tñünz í .—Asis tenc ia ^n 
las escuelas de ¡a r. gi^n: fn Ar-
ciia. Hispano Arsbe, 57. 
En Lanche; Hispano I ^ a / l i -
ta, 200; G upo Escolar, 205; G^u 
H o s p i t a l M i l i t a r 
de b a i a c h e 
J e f a t u r a Aámia la traan 
ANUNCIO 
Necesitando Id ¡anta Bcoi& Fineta ,«per imnía cierto ^ u l l ^ V U er „ e c e s u a B a o .* ^ 
maleiíar a causa del pr.cedi V I C I O de aatOmOVÍ- micadeest Hospital y M i ' 
miento sesuido para concertar l i s m ^ meria de ^ " T Z ^ o i t 
dicho a.nerdo. 1 S m 3 Wr los artículos de consmo* 
Tercero. -Mussolim aprn^ba r S t " ™ ™ M.yor ™'ores y 0 f S * Z r i o r í i I l 
p o E ^ r d n B . r . o N ^ ^ * -abersz recado ^ ^ t ^ í ^ d e ^ ^ s S s . 
K Í S S S H,3Pa Z 7 ™ ™ ^ r . Z s ™ Z ^ . E , ó . g l „ o a ' r J l ^ n l l c i v i e ^ y o m * * 
E n S:h l: -H(>,; MI -\rabe ^amentos radrítimos y favorece (l0 para c ^ n t o te-.g-i relación Ha de manifiesto en la ¡efatar* 
Administrativa de este Hospi-
rúmero tres al regimiento de In darán principio ias clase3 €xffa 
faníería número 20. oficiales de verano, con arreglo 3 / 
Ar t l l e r í a . -Br igada , don An- ai horario que fígu.a en la Se " 
tonio Escude-o, c re t . r ía del Patronato. cías en los dispensarios y con- cidental. 
S I T m t * i ¿ ' L a ^ ^ ^ * ?5árDes su]thoridos de es,a en La" Respecto a ^ 
de nlantill extraordinarios el día ^5 de sep rache dispensario, 155; en Arci- que Italia se muestra sincera 
TnDLeros - Subtenientes tkmbre ^róxia10' Preciáa ^ la» d i s P ^ ^ " o , 61; e n M . x . r a h mente ^dispuesta a estudiar to 
don Antonio Vela Castillo dé loS ?Iumn0S reCÍb3n Un míni con^to"0> " i *n Tenín y Sa das las sugestiones inglesas, 
la S e ^ ^ ^ mun de sesenta clases en forma hel consultorio, 31; . n e» Z x o Dertro de unos días, cuando se 
i n t e n ^ 9 ; de eSt0S ^ ^ ^ o r i o , 23; en Sidi conezca el resultado de las con 
Marruecos a i regimienio ne qu í bltard sin causa justifica AU, consultorio. 48: en T . a ^ P - -
Transmisiones. 
Sargentos, don Teudiselo Gó 
mez, de disponible en Mdil 'a y 
agr gado a la Comináaucia de .« F ^ «- i^i uauiunor. aciua tn n 
te, es imposlb'e hdeer augurios 
tie a esta di 
I gemeros de M irruyeos, al 
G.U.JO V» xto d<; Zz >zl - . p . 
ra )a división de C í.all 1 . y 
brigadas de Montaña; doa Cle-
mente G:vgo i . R-quejo d 1 !» 
fallón de Zapadores *-ú ro 6 
a Zapadores ce Marruecos. . 
' Los destinos de suboticiales 
de Caballer/j e Intendencia no 
afteta ninguno a esa. 
DESTINO DE MUSICO 
MÚ^Ca de tercera, don P ro 
Gómez Terrón, dd Tercio, ai 
el edificio á< r.u 
e n loc...l rim.» ; v rao-J ' 
n , que r^-spo I al actual 
sentido 4e la Ba$ fianza y al 
deciente lú i ae ro de alumnos 
que cada año viera n honrándo 
le con su asistencia. 
La maí r ícub par'j cl cursillo 
de verano queda abierta a par 
tir de t$jta teché en la Secreta 
ría del Centro de 4 Ü 7 de la 
tarde. 
L A Dli^dC^iON 
inst dación,' dos .je Az 
:ou vacuni 
ñas y 950 c 
todos los días a a u n ^ - . 
ministración de este HO P 
Larache20delümod V 
E l Secreta . 
o M A R Q U É 
™ , con cl Servicio Automóvil, . . n ^ ^ ' ^ - AicaitfQü 
negociaciones inmediatas para S€rá d t¿rcer N^oc i r ido d , b tal, Enfermería de A l c ^ 
Servicios n é iicos.-Asisten un pacto aéreo de la Europa oc dc dkho Centr0 vir y Oficinas ^ ' ^ 
en el que radica la dirección cia de M2rrfeC°S' secoBsti 
del Servicio de Tren. ofertas a la Junta q ̂  a ]aJ 
La dilección del Cuerpo de t m r i el día f mñana. ^ 
Tren conservará como facultad á o c e hoTas / dei 5 por $ 
propia b s cometidas q u e le Los dep ^ i r s e de V a , 
asigna el artículo 11 de esta dis PutdenconJ l ^ i e s Ml& , 
posición. hábiles ^ 
El articulo tercero determina 
la misión que compet 
rección. 
D penderán de la dirección 
de Aniornovílism 1 , e n su fnn 
ción lécni a: 
Bi) Las faspecdoñeá dé ^uto 
móviles d U p DÍusuía, BnUa-
res, Canari sy Marvu^cos. 
bj La Escue'a de Au^omovi 
lismo drl E ié -c to . 
c) U 1 a U r c ntriii p la 
p* ntiiMil^;, a bu oe <1» 1 ac n Pa/ 
que Centra?, el Í.UJI tettdrá ta 
lU-rts destacados tíjos y Nlíí ^ ^ ^ - ^ 
res parqu. móvii .s div ' . Albeld V o¿tfí^ 
rios. En este cent:o r d i c^a s''10r , x ^ i A 
Comisión d« compás para Mohamea i 
e faltara, si  s  j stifica , c s lt ri , ; e  a tof, versaciones, .«abremos si la visj 
da a ocho c'ases será dado de consultorio, 18; 'otal, 347. ta de Edén a F ancia y a Italia 
baja. Servicios veterínariosi—^A'sts ha sido provechosa o nó para 
El Parron-to Míüíar rjiaplia tenciat; en Sidi A i , 2. la p îz ir'ternaciono). Actúa 
r ¿ d u r a n t e el piesente verano VáCunación* En ios pob'a 
rien v D i X i - n fue- porque do hoy más Cementos 
d ..s 223 ceses V J : U - d juicio qii'í las mformacionts 
particu ares. 
D i a r i o M a r r o q u í 
Ha esííib ecido su Redacción v Tal lecen 
de la c á é a dei s^ñor Keschausen 
SÓ r e c i b e n ovic. tr^iot t y « v i s o s l a 
FRANCISCO 
V,0 B.0 
E l P-esidente 
L L E R E h A 
E l cdn u l d e E s p s * 
^ydbjjiddm-
ch en Tetuán 
•*) r U . ÍS ir0n día M 
